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算赔付额，通过比较政府收入增加额
度，以此来确定担保金的增补量，为将
来担保金在财政预算上刚性化提供依据
（五）积极推进担保机构信用能力
提升与信息化建设，建立科学量化的企
业评价指标体系
韩国两大信用担保基金机构十分强
调信用保证、信用咨询业务、信用信息
的管理工作，成功建立了一套完善的信
用评级系统，并定时进行更新，确保信
息准确。我国可以汲取这方面的成功经
验，一是要开展对受保企业的信用评
级，制定针对我国中小企业的信用评价
指标体系和实施细则。同时，开展对中
小企业信用担保机构的资信评级，依法
规范其担保行为。强化企业信用观念，
以信用等级确定是否贷款和担保。对于
信用等级高的企业，实施优惠贷款条
件，甚至可以给予无抵押和担保的信用
贷款，对于信用差的企业，不予贷款或
提高贷款条件，或必须有反担保措施。
二是推进担保机构信息化建设。加强政
府对担保业的过程监管和担保数据的统
计管理以及担保机构间的交流和信息共
享。三是推进中小企业信用体系系信息
化建设，逐步实现中小企业信用信息查
询，服务与共享的社会化。
